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Honorables Miembros del Jurado. 
Pongo a consideración de ustedes el trabajo de investigación intitulada EL 
LIDERAZGO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA ―NUESTRA SEÑORA DE BELEN‖ VENTANILLA para 
optar el Grado de Magister en Educación con mención en, Administración de la 
Educación, en cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de los 
Grados y Títulos de la Universidad Privada ―Cesar Vallejo‖. 
 
Esta investigación de tipo descriptivo correlacional  tiene como objetivo general 
determinar  la relación que existe entre el liderazgo y la calidad del servicio 
educativo en la Institución Educativa ―Nuestra Señora de Belén‖ Ventanilla – 
Callao. 
 
Esperando, señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
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Nuestra sociedad, actualmente, tiene como especial característica el cambio y las 
transformaciones permanentes en todo ámbito del conocimiento humano las  
mismas que exigen eficacia y eficiencia para poder alcanzar la excelencia de la 
calidad, sea que se trate de brindar bienes y servicios. 
Entendemos que la escuela como institución fundamental que forma parte de la 
sociedad, está supeditada a los cambios políticos, sociales, económicos y 
culturales de su entorno o contexto en el que se encuentra. 
La razón de ser de la escuela está dada por el servicio que presta a la sociedad y, 
como tal, debe adaptarse de manera inteligente al entorno cambiante, y sobre 
todo, reflexionar sobre el servicio educativo que brinda a la sociedad, tanto en el 
ámbito cognitivo revisando de manera permanente la vigencia o caducidad de los 
conocimientos y destrezas; en la búsqueda y tratamiento de la información, con la 
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación; así mismo, es 
necesario una buena y sólida formación en valores, pues estamos ante un reto de 
convivir en una sociedad cada vez más multicultural; en reforzar la relación que 
debe existir entre la familia – escuela – sociedad; todo ello exige, pues, una 
continua revisión de los enfoques pedagógicos, la aplicación de nuevas 
estrategias metodológicas, acompañados de una buena organización institucional. 
Encarar estos retos, desde la escuela es una tarea compleja, es por ello que la 
calidad educativa, liderazgo, gestión educativa, son aspectos importantes a tomar 
en cuenta en todo proceso de cambios, reformas y planes de mejoras en el sector 
educativo 
Todo esta reflexión nos lleva a plantearnos el siguiente objetivo, cual es, 
Determinar  la relación que existe entre el liderazgo de la labor pedagógica del 
personal docente, el liderazgo de la  administración  del personal directivo, el 
liderazgo de la  administración  del personal directivo y la calidad del servicio 





Para ello, se ha utilizado el tipo de estudio descriptivo – correlacional, con un 
diseño no experimental transeccional – correlacional, con un método cuantitativo y 
se utilizó el cuestionario como instrumento para la recolección de datos. 




























Our company currently has the special characteristics change and permanent 
transformations in all areas of human knowledge that require them effectively and 
efficiently in order to achieve excellence in quality, whether it be to provide goods 
and services. 
We understand that the school as an institution essential part of society, is subject 
to political, social, economic and cultural aspects of the environment or context in 
which it is located. 
The reason for the school is provided by the service it provides to society and as 
such should intelligently adapt to the changing environment, and above all, reflect 
on the educational service provided to society, both in the field cognitive 
permanently checking the validity or expiration of knowledge and skills, in the 
search and processing of information, with the application of information 
technologies and communication, likewise, you need a good solid values 
formation, because this is a challenge to live in a society increasingly multicultural, 
to strengthen the relationship that should exist between family - school - society, 
all of which therefore requires continuous review of pedagogical approaches, the 
application of new methodological strategies accompanied by institutional 
organization. 
Addressing these challenges, since the school is a complex task, which is why the 
quality of education, leadership, educational management are important aspects to 
consider in any process of change, reform and improvement plans in the 
education sector 
All this discussion leads us to consider the following objective, which is, determine 
the relationship between the leadership of the work of teaching staff, the 
management leadership of management, leadership management and quality 
management staff educational services in the Educational Institution "Nuestra 




To do this, we used the type of descriptive - correlational study, with a non-
experimental trans - correlation with a quantitative questionnaire was used as an 
instrument for data collection 




























Una educación de calidad que responda a las necesidades  y demandas del 
alumnado, será posible desde una perspectiva de reflexión permanente y de 
innovación. Innovar es, responder a las necesidades de una sociedad en 
permanente cambio cultural, científico, tecnológico, etc., lo que exige a la escuela 
formar a sus alumnos para el futuro con una educación para la vida. 
Es por ello que, con el desarrollo de este trabajo, se pretende describir la relación 
que existe entre el liderazgo y la calidad educativa, en la Institución Educativa 
―Nuestra Señora de Belén‖, del distrito de Ventanilla. El liderazgo que debe ser 
ejercido a todo nivel, tanto administrativo, bajo la dirección del director, en cuya 
persona recae la responsabilidad de la conducción de la institución, 
conjuntamente con los docentes, quienes son los líderes por antonomasia, los 
mismos que están llamados a ejercer el liderazgo haciendo que los alumnos  
descubran sus potencialidades y mejoren sus cualidades personales y sociales; 
de igual modo, este liderazgo alcanza también al personal administrativo y de 
servicio, como miembros integrantes de la institución comprometidos en la mejora 
de la calidad educativa que brinda nuestra institución a la comunidad 
ventanillense. Es aquí donde radica la importancia del presente trabajo de 
investigación. 
La estructura del trabajo de investigación, es como sigue: 
En el capítulo I, abordamos el planteamiento y formulación del problema tanto a 
nivel general como específico;  también  se establece, la justificación de la 
investigación sus antecedentes y los objetivos generales y específicos. 
En el capítulo II, consideramos las bases teóricas relacionadas con el presente 
estudio y que le dan un sustento científico a nuestro trabajo de investigación, en 





En el capítulo III, se ha trabajado la parte metodológica, estableciendo la hipótesis 
general y las específicas, las variables y su operacionalización, así como el tipo 
de estudio y el diseño de investigación, que nos servirán para el análisis de datos.  
En el capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos después de haber hecho 
el análisis estadístico, que permiten la descripción y discusión, los mismos que  
nos ayudan para establecer las conclusiones y sugerencias de la presente 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
